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ABSTRAK 
 
Dwi Istiani, Penggunaan Media Biocards terhadap Penguasaan Konsep Siswa 
Pada  Materi Sistem Kekebalan Tubuh Kelas XI SMA Negeri 8 Cirebon, 
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Latar belakang penelitian yaitu siswa belum menguasai konsep materi, ini 
terlihat dari nilai siswa dibawah KKM sekitar 73,5%, maka untuk mendapatkan 
nilai sesuai KKM, siswa harus menguasai konsep sebuah materi. Konsep 
merupakan dasar batu-batu pembangunan berpikir (Dahar,1989:79), sehingga 
konsep itu penting dalam berfikir.  Dan dalam pembelajaran biologi belum 
menggunakan media biocards. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji penguasaan konsep materi 
sistem kekebalan tubuh di kelas yang menggunakan media biocards; (2) Mengkaji 
penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas yang tidak 
menggunakan media biocards; (3) Mengkaji perbedaan penguasaan konsep materi 
sistem kekebalan tubuh di kelas yang menggunakan media biocards dan yang 
tidak menggunakan media biocards; (4) Mengkaji respon siswa terhadap 
penggunaan media biocards dalam proses KBM. 
Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu control group pretest posttest. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan instrumen 
test (pretest dan posttest) dan angket. Populasi dalam penelitian ini yaitu kelas XI 
IPA SMA Negeri 8 Cirebon yang berjumlah 144 siswa dan sampel yang 
digunakan dalam penelitian yaitu siswa kelas XI IPA1 yang berjumlah 30 siswa 
sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA2 yang berjumlah 32 siswa sebagai 
kelas kontrol. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik random sampling 
atau pemilihan acak. Kelas eksperimen dalam pembelajaran menggunakan 
biocards sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan media biocards. Biocards 
merupakan media yang berupa kartu dan di dalamnya terdapat konsep atau materi 
atau juga kata kunci yang akan diajarkan (Crowel,1994).  
Hasil dari pretest dan posttest kelas eksperimen mendapat nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol ini terlihat dari rerata nilai kelas 
eksperimen yaitu 7,91 sedangkan kelas kontrol 7,10. Penguasaan konsep kelas 
eksperimen sebesar 56% sedangkan kelas kontrol sebesar 19%. Dan siswa 
merespon media biocards ini dengan kuat ini terlihat dari hasil angket sebesar 
73%. 
Peningkatan dari hasil test dan angket tersebut dapat disimpulkan pada 
kelas eksperimen mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 
kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa media biocards dapat meningkatkan 
penguasaan konsep siswa. Dan ini sesuai dengan hipotesis yaitu terdapat 
perbedaan penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas yang 
menggunakan media biocards (kelas eksperimen) dan di kelas yang tidak 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan salah satu kompenen penting dari kehidupan 
karena dengan pendidikan manusia dapat merubah hidup dan didalam 
pendidikan terdapat aktivitas belajar. Menurut Hilgard dan Bower, belajar 
memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 
melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan 
informasi atau menemukan. (Fudyartanto, 2002 dalam Baharudin, dkk, 
2009:13). 
Menurut Ernest R. Hilgard dalam (Suryabrata, 1984 dalam Dahar 1989) 
belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang 
kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan 
yang ditimbulkan oleh lainnya. Jadi dapat disimpulkan belajar merupakan 
proses dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya menuju 
perubahan ke arah yang positif sesuai dengan tujuan yang di harapkan. 
Kegiatan pembelajaran itu diperlukan sebuah konsep, karena konsep 
merupakan landasan dalam berfikir.  
Menurut Rd. Siti Mustika N, S.Pd selaku guru biologi kelas XI IPA di 
SMA Negeri 8, penguasaan konsep materi dalam mata pelajaran biologi 
belum menguasai, ini terlihat dari nilai siswa yang masih dibawah KKM yaitu 
sekitar 73,5%. Nilai KKM di SMA Negeri 8 yaitu sebesar 78. Siswa 
mendapat nilai di bawah KKM dikarenakan belum menguasai konsep materi, 
maka untuk mendapatkan nilai sesuai KKM, siswa harus menguasai konsep 
sebuah materi. Konsep merupakan dasar batu-batu pembangunan berpikir 
(Dahar,1989:79), sehingga konsep itu penting dalam berfikir.  
Pembelajaran biologi masih menggunakan pembelajaran konvensional 
yaitu guru hanya menjelaskan materi dan belum menggunakan media 
biocards. Biocards merupakan media yang berupa kartu dan di dalamnya 
terdapat konsep atau materi atau juga kata kunci yang akan diajarkan 
(Crowel, 1994). Media itu diperlukan sebagai alat bantu untuk mempermudah 
guru dalam penyampaian materi dan membuat pembelajaran lebih menarik 
sehingga siswa fokus memperhatikan materi. Guru dituntut dapat 
menggunakan media walaupun media itu sederhana tetapi harus efisien. 
Penggunaan media pembelajaran ini diharapkan dapat mempertinggi kualitas 
proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penguasaan 
konsep siswa sehingga siswa lebih menguasai materi. 
Pemilihan materi sistem kekebalan tubuh karena materi ini sangat 
kompleks dan banyak konsep yang harus di kuasai, hal ini terlihat dari nilai 
siswa dibawah KKM sekitar 73,5%. Tetapi dengan penggunaan media yang 
tepat dan menarik akan membuat materi ini mudah dipahami.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengadakan penelitian 
yang berjudul “Penggunaan Media Biocards terhadap Penguasaan 
Konsep Siswa pada Materi Sistem Kekebalan Tubuh Kelas XI SMA 
Negeri 8 Cirebon.” 
B. Perumusan Masalah 
Pada proses pembelajaran biologi siswa merasakan jenuh dengan materi 
yang diberikan sehingga siswa belum menguasai konsep materi, hal ini dapat 
terlihat nilai siswa yang masih dibawah KKM sehingga peneliti menggunakan 
media biocards yang merupakan pengembangan dari media visual. 
1) Materi sistem kekebalan tubuh merupakan materi sangat kompleks dan 
banyak konsep yang harus di kuasai. 
2) Wilayah Kajian 
 Wilayah kajian dalam penelitian ini yaitu pengembangan media 
pembelajaran biologi berupa penggunaan media biocards. 
3) Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. 
4) Jenis Masalah 
 Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengembangan 
media pembelajaran biologi berupa penggunaan biocards dan mengukur 
seberapa besar tingkat penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh 
antara kelas yang menggunakan media biocards dan kelas yang tidak 
menggunakan media biocards dengan menggunakan test tertulis karena 





1. Pembatasan Masalah 
a. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan media 
biocards. Biocards merupakan media visual yang dikembangkan berupa 
kartu yang berisi tulisan atau gambar yang terkait dengan materi 
pembelajaran yang dapat dibuat dengan mengggunakan komputer 
ataupun tulisan tangan. Media biocards ini dibuat oleh guru dan 
digunakan dalam proses KBM. 
b. Penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh dapat dilihat dari 
nilai test siswa. Penguasaan konsep yang dimaksud adalah kemampuan-
kemampuan siswa untuk mengetahui, memahami, menerapkan dan 
menganalisis konsep materi. Penguasaan konsep dan hasil belajar itu 
berbeda. Konsep, prinsip dan struktur pengetahuan dan pemecahan 
masalah merupakan hasil belajar yang penting dalam ranah kognitif 
(Rustaman et all, 2003 dalam Murti, 20011:18). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa penguasaan konsep merupakan hasil belajar pada ranah kognitif 
sehingga penguasaan konsep materi dapat dilihat dari hasil belajar 
siswa dan dimaksudkan tidak hanya sekedar hafal materi tetapi juga 
menguasi konsep atau hal penting yang terkait tentang materi sistem 
kekebalan tubuh. Penguasaan konsep tersebut dilihat dari aspek kognitif 




2. Rumusan Masalah 
Apakah penggunaan media biocards dapat meningkatkan penguasaan 
konsep siswa pada materi sistem kekebalan tubuh kelas XI SMA Negeri 8 
Cirebon? 
 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas 
yang menggunakan media biocards? 
b. Bagaimana penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas 
yang tidak menggunakan media biocards? 
c. Bagaimana perbedaan penguasaan konsep materi sistem kekebalan 
tubuh antara siswa yang menggunakan media biocards dan yang tidak 
menggunakan media biocards? 
d. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media biocards? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas yang 
menggunakan media biocards. 
2. Mengkaji penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di kelas yang 
tidak menggunakan media biocards. 
3. Mengkaji perbedaan penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh di 
kelas yang menggunakan media biocards dan yang tidak menggunakan 
media biocards. 
4. Mengkaji respon siswa terhadap penggunaan media biocards dalam proses 
KBM. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi guru, sebagai rujukan untuk meningkatkan kualitas mengajar di 
sekolah khususnya pada pembelajaran Biologi, mengembangkan 
kreatifitas guru dalam mengajar. 
2. Bagi instansi, sebagai bahan informasi bagi guru-guru untuk meningkatkan 
kualitas mengajar di sekolah khususnya dalam pembelajaran pada mata 
pelajaran Biologi. 
3. Bagi peserta didik, dengan menggunakan media menjadikan siswa lebih 
aktif, menyenangi dan memahami materi yang diberikan. 
4. Bagi penulis, menambah wawasan dibidang pendidikan terutama tentang 
media pembelajaran. 
 
E. Definisi Operasional 
Media berasal dari bahasa latin yaitu medium yang secara harifiah media 
mempunyai arti perantara atau pengantar. Sedangkan menurut AET 
(Association for Education and Communication Technologi), media yaitu 
segala bentuk yang digunakan unuk proses penyaluran informasi. Tetapi 
NBA (National Eduaction Association) mengatakan media merupakan segala 
benda yang dapat di manipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan 
beserta instrument yang digunakan untuk kegiatan tersebut (Sadina, dkk, 
2003:6).  
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan media adalah segala sesuatu yang 
dapat menyalurkan pesan, yang merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 
siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Biocards 
merupakan media berupa kartu yang berisi tulisan atau gambar yang terkait 
dengan materi pembelajaran yang dapat dibuat dengan mengggunakan 
komputer ataupun tulisan tangan (Crowel, 1994). 
Penguasaan konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami 
konsep-konsep setelah kegiatan pembelajaran dan merupakan bagian dari 
hasil komponen pembelajaran. Konsep, prinsip dan struktur pengetahuan dan 
pemecahan masalah merupakan hasil belajar yang penting dalam ranah 
kognitif (Rustaman et all, 2003 dalam Murti, 20011:18). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa penguasaan konsep merupakan hasil belajar pada ranah 
kognitif. Penguasaan konsep suatu materi dapat dilihat dari hasil belajar dari 
aspek kognitif dan dapat diukur menggunakan test yaitu soal yang 
mempunyai tingkat kemampuan C1-C6. 
 
F. Hipotesis 
Adapun hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini adalah: 
Ha = Terdapat perbedaan penguasaan konsep materi sistem kekebalan tubuh 
di kelas yang menggunakan media biocards dan di kelas yang tidak 
menggunakan biocards. 
G. Kerangka Berpikir 
Proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dilaksanakan oleh guru dan 
siswa. Guru harus inovatif dalam proses KBM salah satu caranya yaitu pada 
proses KBM guru menggunakan media. Media ini berfungsi sebagai alat 
bantu guru untuk memperjelas penyajian pesan dan  informasi sehingga siswa 
lebih mudah menguasai konsep materi dan siswa tidak merasa jenuh atau 
bosan.  
Salah satunya menggunakan media biocards yang merupakan 
pengembangan dari media visual yang berupa kartu dan di dalamnya terdapat 
konsep atau materi atau juga kata kunci yang akan diajarkan (Nurfitriyah, 
2009:8). Biocards itu sendiri dapat dibuat oleh tulisan tangan atau dibuat oleh 
komputer. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 
penglihatan.  
Media visual ini dapat memperlancar pemahaman dan ingatan siswa 
(Arsyad, 2011:17). Biocards memilki keunggulan dapat meningkatkan level 
berpikir siswa dan merupakan media yang fleksibel baik dalam 
pengemasannya maupun isi materinya karena dapat disesuaikan dengan yang 
membuatnya (Frescillia dalam Nurfitriyah, 2009:11).  
Dengan menggunakan media biocards ini, pembelajaran tidak merasa 
membosankan sehingga siswa menjadi semangat belajar dan ini memudahkan 
dalam menerima materi sehingga siswa juga lebih menguasai konsep materi.  
 Untuk lebih memperjelas penulis menuangkannya dalam kerangka 
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